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…and superstitious fears, of which none were more susceptible than the people





































Here, still, a lofty rock remains,
On which the curious eye may trace
（Now wasted half by wearing rains）






Here still an aged elm aspires,
Beneath whose far-projecting shade
（And which the shepherd still admires）





There oft’ a restless Indian queen
（Pale Marian, with her braided hair）
And many a barb’rous form is seen




By midnight moons, oe’r moist’ning dews ;
In vestments for the chace array’d,
The hunter still the deer pursues,
The hunter, and the deer－a shade !
そして臆病な空想は，長い間，見ることになるだろう
体にペンキを塗った長と先のとがった槍を
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そして理性そのものは，ここにある無数の影や妄想に対して跪くであろう
And long shall timorous fancy see
The painted chief, and pointed spear,
And reason’s self shall bow the knee































The battle, though so fatal to those who fought, was not unfortunate in its
consequences to the country ; for it broke the strength of a tribe and conduced












Death would come like the slow approach of a corpse, stealing gradually
towards him through the forest, and showing its ghastly and motionless features
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It was a ghastly fate to be left expiring in the wilderness.（２１）
ここでも，そういった荒野における死と亡霊のイメージが結び付けられてい
る。つまり，単なる死の恐怖だけでなく荒野の亡霊に脅かされる恐怖を味わう

















夕べのパーティー」（“Our Evening Party among the Mountains”）（１８３５）では，
語り手が次のように言う。「僕たちは，インディアン（the red men）の出没す
る土地の真ん中で今のような彼らの迷信を話題にしていたわけだが，白人たる























る獲物を探しながら（watching with a hunter’s eye for the game that supplied their
food）」（２７）森を歩いていたときも，彼は植民地を出て，「野獣や野蛮人（つ
まり先住民）だけのものである領域（a region of which savage beasts and savage




His quick and wandering glances were sent forward, apparently in search of
enemies lurking behind the tree trunks ; and, seeing nothing there, he would














A low moan, which told his success and by which even animals can express
their dying agony, was unheeded by Reuben Bourne. What were the

















His right hand grasped a musket ; and, to judge from the violent action of his
features, his slumbers were bringing back a vision of the conflict of which he
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In spite of all the learn’d have said,
I still my old opinion keep;
The posture, that we give the dead,





Not so the ancients of these lands――
The Indian, when from life releas’d,
Again is seated with his friends,





His imag’d birds, and painted bowl,
And ven’son, for a journey drest,
Bespeak the nature of the soul,
Activity, that wants no rest.





His bow, for action ready bent,
And arrows, with a head of bone,
Can only mean that life is spent,




Thou, stranger, that shalt come this way,
No fraud upon the dead commit――
Yet, mark the swelling turf, and say


























…so soon as the first ray of sunshine rested on the top of the highest tree, he




















“Should you meet one of these and guide them hither, who can tell but that I











As Malvin spoke he almost raised himself from the ground, and the energy of
his concluding words seemed to fill the wild and lonely forest with a vision of
happiness ; but, when he sank exhausted upon his bed of oak leaves, the light
which had kindled in Reuben’s eye was quenched.（２０）
マルヴィンが，立ち上がったとき，体は地面から最も離れた状態になり，一瞬
生命力が回復したことがわかる。すぐまた地面に沈み込んでしまうのだが。若




“Raise me, and let me lean against the rock,”was his last request.
“My face will be turned towards home, and I shall see you a moment longer as
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さきほど，力つきたマルヴィンが枯葉の下に沈みこんでしまう場面（he sank















Were it not better to lie down and die by your side than to return safe and say
this to Dorcas ?”（２０）
さらに，いよいよマルヴィンを見捨てて立ち去るとき，良心の呵責に耐えかね








める（lay his body in the grave）ことを強く誓う（２２）。そしてマルヴィン自身
も「この荒野の岩に戻ってきて，墓に骨を横たえてお祈りしてくれ（“lay my

















It was a haunting and torturing fancy that his father-in-law was yet sitting at the
foot of the rock, on the withered forest leaves, alive, and awaiting his pledged






Neither did he know where in the pathless and illimitable forest to seek that






















An almost superstitious regard, arising perhaps from the customs of the Indians,
whose war was with the dead as well as the living, was paid by the frontier
inhabitants to the rites of sepulture ; and there are many instances of the












































る。ここでは，バーグランドの批評書から，“Lines Occasioned by a visit to an old Indian
Burying Ground”と題して最初に発表された版を使用した。１９７９年のノートン版では，第









４）OED参照。“pale face”の初出は G. A. McCallによる１８２３年の手紙（１８６８年に出版され
た書簡集 Letters from Frontiers の中に収録）。インディアンの長が白人に対して“Ah, Pale
face ! What brings you here ?”と言ったと記されている。この３年後にクーパーは，先住
民のせりふとして“pale face”を使う。以下に引用。“The pale faces make themselves dogs to
their women,”muttered the Indian, in his native language,…. さらに１８４１年，pale-facedとい
う形容詞が G. Gatlinの書簡に初めて登場する。“The Indian’s inferiority… to their pale-faced
neighbours.”ホーソーンが「大通り」の中で，“pale-faced settlers”という表現を使ったの
は，その８年後の１８４９年である。
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